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Abstract 
This research were to study opinions of learning management according to curriculum  
of Recreation Leadership, Department of Recreation, Faculty of Physical Education, 
Srinakharinwirot University. The subjects consisted of 119 first and second year Students and  
12 Lecturers. Questionnaire were distributed to collect the data. The results of research were  
as follows; Opinions of students and lecturers on learning management according to curriculum of 
Recreation Leadership, Department of Recreation, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot 
University were at a high level. 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครั งนีเพือศกึษาความคดิเหน็ของนิสติและอาจารยผ์ูส้อนทีมต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรศลิปศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาผูนํ้านนัทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอย่างในการ
วจิยัครั งนี คอื นิสติระดบัปริญญาตรชีั นปีที 1 และ 2 จํานวน  119  คน และอาจารย์ผู้สอน จํานวน 12 คน 
เครืองมอืทีใช้ คอืแบบสอบถาม ผลการวจิยั พบว่า คดิเหน็ของนิสติและอาจารยผ์ู้สอนทีมต่ีอการจดัการเรยีนรู้ตาม
หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาผู้นํานันทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
  
บทนํา 
  ในปจัจุบนัความเจรญิก้าวหน้าทางวชิาการ วิชาชพี เทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆได้รบัการพฒันาให้
เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก ตามความเปลียนแปลงในบริบทของสงัคมไทยและสงัคมโลก ซึงกระบวนการทีเป็น
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พืนฐานสําคญัและเป็นหวัใจของการพฒันาอย่างบรบิูรณ์รอบดา้นและยั งยนื คอื การให้การศกึษา โดยการจดั
การศกึษาจะต้องใหม้ปีระสทิธภิาพต้องคํานึงถงึสิงต่อไปนี คอื หลกัสูตร ผู้สอน วธิกีารสอนและการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน ด้านอุปกรณ์ สถานที สิงอํานวยความสะดวก  และการวดัและประเมนิผล สิงเหล่านีเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัทีทําใหก้ารเรยีนการสอนเกดิขึนอย่างมคีุณภาพ (วาสนา คุณาอภสิทิธิ I. 2539; ทศินา แขม
มณี. 2545) ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามตระหนักถงึสภาวะการณ์
ดงักล่าว จงึมกีารพฒันาหลกัสตูรการศกึษาใหม่ใหม้คีวามเขม้แขง็ ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความเปลียนแปลง เพือ
ผลติบณัฑติทีมคีวามรู้ความสามารถทั งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ มทีกัษะเชียวชาญทางวชิาชพีทีตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (ภาควชิาสนัทนาการ. 2552) จงึมคีวามจําเป็นทีต้องศกึษาผลของการนําหลกัสตูรไปใช ้
ผูว้จิยัจงึสนใจทีจะศกึษาความคดิเหน็ของนิสติทีมต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ผู้นํานันทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 5 ด้านได้แก่ 
หลกัสตูร  ผูส้อน  วธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นอุปกรณ์ สถานที สิงอาํนวยความสะดวก  
และการวดัและประเมนิผล ทั งนีเพือนําขอ้มูลทีไดไ้ปจดัการแกป้ญัหาไดอ้ย่างถูกต้องและสามารถช่วยแกป้ญัหา
ของนิสติไดต้รงตามความตอ้งการ ใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง พฒันาการจดัการเรยีนรูข้องสถาบนัในดา้นต่างๆ 
ซึงเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนในการพฒันาใหม้คีวามพรอ้มในการศกึษาเล่าเรยีน และพฒันาใหเ้ป็นผูม้คีวามสมบูรณ์
ทั งทางด้านวชิาการและวิชาชพี สติปญัญา ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และจติใจ เพือเป็นบณัฑิตทีมลีกัษณะอนัพึง
ประสงค์ มีคุณภาพ เป็นทีต้องการของสงัคม และทําให้การจัดการเรียนรู้ของสถาบันประสบความสําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายทีไดต้ั งไว ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  
  1. เพือศกึษาความคดิเหน็ของนิสติทีมต่ีอการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาผู้นํา
นนัทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. เพือศกึษาความคดิเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาผูนํ้านันทนาการ ภาควชิา
สนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
ขอบเขตของโครงการวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีั นปีที 1 และ 2 ทีกําลงัศกึษาตาม
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาผูนํ้านนัทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ และทําการลงทะเบยีนในปีการศกึษา 2554 จํานวน  119  คน และอาจารยผ์ูส้อน จํานวน 12 คน  
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
  ทําให้ทราบความคดิเหน็ของนิสติและอาจารย์ผู้สอนทีมีต่อการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาผูนํ้านนัทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือเป็นแนวทางในการพฒันา
และปรบัปรุงหลกัสตูรต่อไป 
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วิธีการดาํเนินการวิจยั 
  1. นําแบบสอบถามซึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ไปให้ผูเ้ชียวชาญ จํานวน 5 
ท่าน ตรวจสอบค่าความเทียงตรงเชงิเนือหา (Content Validity) และคดัเลอืกแบบสอบถามโดยพจิารณาจากค่า 
IOC (Item – Objective Congruence) เลอืกขอ้ทีมคี่า IOC ตั งแต่ 0.5 ขึนไป ซึงมคี่าอยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 ได้
จาํนวน 46 ขอ้ นําแบบสอบถามทีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใชน้ิสติทีไมใ่ชก่ลุ่มตวัอย่างจาํนวน Z[ คน เพือหาความ
เชือมั น โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ Iแอลฟา (-Coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชือมนั .92 
  2. ผูว้จิยัและดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก นิสติระดบัปรญิญาตรชีั นปีที 1 และ ปีที 2 ทีกําลงัศกึษา 
ตามหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาผูนํ้านันทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ และทําการลงทะเบยีนในปีการศกึษา 2554 จํานวน  119  คน และอาจารยผ์ูส้อนจํานวน 12 
คน  
  3. ตรวจสอบความสมบรูณ์และความถูกตอ้งของขอ้มลู และนําไปดาํเนินการวเิคราะหต่์อไป 
 
สรปุผลการวิจยั 
1. กลุ่มตวัอย่างมทีั งหมดจาํนวน 122 คน ประกอบดว้ยเพศชาย  จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
 43.40 เพศหญงิมจีาํนวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.60 เมือจาํแนกตามชั นปีทีกําลงัศกึษา พบว่า เป็นนิสติชั นปี
ที 1 จาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.20 และเป็นนิสติชั นปีที 2 จาํนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.80  
 2. นิสิตมีความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นํา
นันทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นหลกัสตูร ทั งในส่วนของ 
วชิาแกน วชิาบงัคบั วชิาชพีเลอืก วชิาการฝึกงานวชิาชพี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเรยีงลําดบั
ค่าเฉลียมาก 3 อนัดบัแรกพบว่าอบัดบัที 1 คอื  รายวชิาทีกําหนดในหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมและทนัสมยั  
รองลงมา คอื หลกัสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริง และอนัดบัที 3 คอื จุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรเน้นการเป็นผูนํ้าดา้นนนัทนาการ  
  3. นิสิตมีความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นํา
นนัทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก  เมือพจิารณาเรยีงลําดบัค่าเฉลียมาก 3 อนัดบัแรกพบว่าอบัดบัที 1 คอื แต่งกายเรยีบรอ้ยเหมาะสมตาม
กาละเทศะ รองลงมา คอื มบีุคลกิลกัษณะเหมาะสมกบัความเป็น มคีวามรบัผดิชอบต่อการสอน และตรงเวลา 
และมพีฤตกิรรมและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีดแีก่นิสติ และอนัดบัที 3 คอื สรา้งบรรยากาศทีดใีนการเรยีนการ
สอน  และใชภ้าษาไดอ้ย่างเหมาะสม ในขณะทีทาํการสอนและใชว้าจาสภุาพกบันิสติและเพือนอาจารย ์ 
 4. นิสิตมีความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นํา
นันทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ด้านวธิกีารสอนและการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือพจิารณาเรยีงลําดบัค่าเฉลียมาก 3 อนัดบัแรกพบว่าอบั
ดบัที 1 คอื มเีทคนิควธิกีารสอนทีด ี รองลงมา คอื  กจิกรรมการเรยีนการสอนไดส้อดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม 
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อนัดบัที 3 คอื กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นิสติมีมนุษย์สมัพนัธ์ และความสามคัคี และมกีารแจ้ง
ขอบขา่ยเนือหา วตัถุประสงคข์องวชิาและเกณฑก์ารประเมนิผลใหน้ิสติในสปัดาหแ์รกของการเรยีน  
  5. นิสิตมีความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นํา
นันทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นอุปกรณ์ สถานที และสิง
อาํนวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเรยีงลาํดบัค่าเฉลียมาก 3 อนัดบัแรกพบว่าอบัดบัที 1  
คอื มอีุปกรณ์การเรยีนการสอนเพยีงพอกบัจํานวนผูเ้รยีน รองลงมา คอื หอ้งเรยีนสะอาดเหมาะสมกบัการเรยีน
การสอน อนัดบัที 3 คอื มเีจา้หน้าทีประสานงาน อาํนวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอน  
  6.  นิสติมคีวามคดิเหน็ทีมต่ีอการจัดการเรยีนตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผู้นํา
นันทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ด้านการวดัและประเมนิผล 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเรยีงลําดบัค่าเฉลียมาก 3 อนัดบัแรกพบว่าอบัดบัที 1  คอื มกีารสอบ
ปฏบิตัทิีเหมาะสมกบัเนือหามกีารเกบ็คะแนน  จากการมสีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอน เช่น การแต่งกาย 
การเขา้ชั นเรยีน(และการวดัและประเมนิผลทีดทีาํใหน้ิสติสนใจเรยีนมากขึน  รองลงมา คอื แบบทดสอบสามารถ
วดัไดต้รงตามจุดประสงคข์องหลกัสตูร อนัดบัที 3 คอื มกีารสอบขอ้เขยีนทีเหมาะสมกบัเนือหา  
           7. สรุปความคดิเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาผูนํ้านันทนาการ ภาควชิาสนัทนา
การ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ  ดงันี 
       7.1 ด้านหลกัสูตร สรุปความคิดเห็นดงันี 1) หลกัสูตรมีความเหมาะสม ต่อวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายของการจดัทําหลกัสตูร ศศ.บ. ผูนํ้านันทนาการ ทีมุ่งเน้นในเรืองของการสรา้งผูนํ้านันทนาการ มกีาร
กําหนดทั งในส่วนของทฤษฎแีละปฏบิตัทิีชดัเจนเพือใหน้ิสติไดก้้าวไปเป็นผูนํ้านันทนาการตรงตามบรบิทของ
สงัคม  2) หลกัสตูร ศศ.บ. ผูนํ้านันทนาการ ช่วยใหนิ้สติคดิอย่างระบบ มกีารแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า เพราะใน
บางวชิานิสติจะต้องมกีารฝึกปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า 3) รายวชิาทีกําหนดในหลกัสูตร ศศ.บ. ผูนํ้า
นนัทนาการ มคีวามเหมาะสมต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัทาํหลกัสตูรทีมุ่งเน้นในเรืองของการสรา้ง
ผูนํ้านันทนาการ  4) วชิาแกนทีกําหนดในหลกัสตูร มรีายวชิาทีครอบคลุมเนือหา ทฤษฎ ีสรา้งความเป็นผูนํ้า
นันทนาการ จนถงึเกดิความชํานาญและเขา้ใจศาสตร์วชิา  5) รายวชิาพืนฐานวชิาชพีทีกําหนดในหลกัสตูร 
ศศ.บ. ผูนํ้านันทนาการ มคีวามเหมาะสมและทนัสมยั ครอบคลุมเนือหาไดอ้ย่างดี มคีวามสอดคล้องกบับรบิท
ของสงัคม ทีต้องการผู้นํานันทนาการในปจัจุบนั  6) รายวชิาชพีบงัคบัทีกําหนดในหลกัสูตร ศศ.บ. ผู้นํา
นันทนาการ มีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้ในวิชาชีพของผู้นํานันทนาการจริง  ทําให้นิสติได้นําความรู้
ความสามารถ จากการเรียนในชั นเรียนไปปรับประยุกต์ใช้ในการทํางาน หรือการปฏิบัติจริง ทําให้เกิด
ประสบการณ์ตรงต่อศาสตรว์ชิาชพี  7)  รายวชิาฝึกงานวชิาชพีในหลกัสตูร ศศ.บ. ผูนํ้านันทนาการ มคีวาม
เหมาะสมเพราะว่าจะไดท้าํใหน้ิสติไดนํ้าความรูค้วามสามารถไปใชใ้นการฝึกงานและก่อใหเ้กิดประสบการณ์ตรง
ต่อวชิาชพี 
                 7.2 ดา้นผูส้อน สรุปความคดิเหน็ ดงันี  1) มกีารสอนใหนิ้สติรูจ้กัคดิ วเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาอย่าง
เป็นระบบ เพราะในการเรยีนการสอนไดม้กีารฝึกปฏบิตั ิและมกีารยกตวัอย่างแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า  2) มกีาร
สอนใหรู้จ้กัการแกไ้ขปญัหา นอกจากนั นยงัมกีารสอดแทรกประสบการณ์ พูดคุย ระหว่างตวัอาจารยผ์ูส้อนกบั
นิสติ 
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                 7.3 ดา้นวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน สรุปความคดิเหน็ คอื มกีารบูรณาการเขา้
มาในการเรยีนการสอน ไม่ว่าจะเป็นในเรืองของการเป็นผู้นํา หรือว่ากระบวนการรายวชิา ต่างๆ เพือให้นิสติ
นําไปใชไ้ดจ้รงิ และเพือตอบสนองความตอ้งการของตลาด เช่น ในเรืองของการจดัการนันทนาการกบัการแสดง
กส็ามารถนํามาปรบัประยุกตใ์นเรืองของการจดัการแสดงใหม้คีวามเหมาะสม เพราะนิสติกจ็ะรูจ้กัในเรืองของการ
จดัการ และนํามาบรูณาการใชก้บัการแสดงได ้
        7.4  ด้านอุปกรณ์ สถานที และสิงอํานวยความสะดวก สรุปความคดิเหน็ คอื การจดัอุปกรณ์การ
เรยีนการสอนมเีพยีงพอกบัจาํนวนผูเ้รยีนและมแีหล่งสาํหรบัการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทีมคีวามพรอ้มและเพยีงพอ 
แต่ในบางรายวิชาในเรืองอุปกรณ์การเรียนการสอน หรอืแหล่งค้นคว้าเพิมเติมยงัขาดอยู่บ้าง เนืองจากบาง
รายวชิาจาํเป็นตอ้งมกีารฝึกปฏบิตัคิ่อนขา้งจะเยอะ จงึทาํใหอุ้ปกรณ์ไม่เพยีงพอต่อจาํนวนนิสติ จงึทําใหอ้าจต้อง
มกีารจบัเป็นคู่ หรอืเป็นกลุ่ม 
      7.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล สรุปความคดิเหน็ ดงันี  1)  การวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสม 
เพราะว่า ในหลกัสตูร ศศ.บ. ผูนํ้านันทนาการ มกีารชีแจงเกณฑ์การประเมนิทีชดัเจนและเหมาะสม พร้อมทั ง
ชีแจงในรายละเอยีดทีใชใ้นการประเมนิ  2) มเีกณฑก์ารวดัและประเมนิทีชดัเจนและเหมาะสม และแบบทดสอบ
สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงคข์องหลกัสตูรจรงิ  มกีารชีแจงก่อนการเรยีนมกีารทํา Pre-test ก่อนเรยีนและมี
การทาํ Post-test หลงัเรยีนมกีารประเมนิการเรยีนการสอน 
                  7.6 ปจัจยัทีสง่ผลใหก้ารจดัการเรยีนการสอนใน หลกัสตูร ศศ.บ. ผูนํ้านนัทนาการ มปีระสทิธภิาพ 
สรุปความคดิเหน็ ดงันี 1) การฝึกปฏบิตั ิไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรง หรอืประสบการณ์โดยออ้มทีนิสติควรจะ
ไดร้บั รวมถงึอุปกรณ์ เครืองมอื ทีครบถ้วน 2) ผูส้อนต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีสามารถถ่ายทอดใหก้บั
นิสติได ้อุปกรณ์ทีใชใ้นแต่ละวชิากต็อ้งมคีวามพรอ้มทีจะนํามาใหน้ิสติฝึกปฏบิตัไิดจ้รงิ 
                  7.7 ปญัหาในการจดัการเรยีนการสอนใน หลกัสตูร ศศ.บ. ผูนํ้านันทนาการ สรุปความคดิเหน็ ดงันี 
1) แหล่งนนัทนาการในการฝึกปฏบิตัมิจีาํนวนน้อย 2) เอกสาร ตํารา และหนงัสอื ทางดา้นนนัทนาการมน้ีอย ทํา
ใหม้ปีญัหาในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง นอกจากนียงัรวมไปถงึสือเทคโนโลยทีีใหน้ิสติฝึกปฏบิตั ิไม่เพยีงพอ
ต่อผูเ้รยีน 3) สถานทีสอน มเีกา้อีเคลือนยา้ยลําบาก ควรมหีอ้งกจิกรรมและหอ้งประชุมของภาคเพือ ใหน้ิสติได้
ฝึกปฏบิตั ิ4) เครืองฉายไม่เพยีงพอและไม่สะดวกเวลาตดิตั ง 
 
อภิปรายผล 
  การวจิยันีเป็นการศกึษาความคดิเหน็ของนิสติทีมต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
ผูนํ้านนัทนาการ ภาควชิาสนัทนาการ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึงอภปิรายผลการวจิยัได ้ดงันี นิสติมี
ความคดิเหน็ทีมต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติสาขาวชิาผูนํ้านนัทนาการ ภาควชิาสนัทนา
การ คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นหลกัสตูร ทั งในส่วนของ วชิาแกน วชิาบงัคบั วชิาชพี
เลอืก วชิาการฝึกงานวชิาชพี และความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  นอกจากนีนิสติมคีวามคดิเหน็ทีมต่ีอ
การจดัการเรยีนตามหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาผูนํ้านันทนาการดา้นผูส้อน ดา้นวธิกีารสอนและการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์ สถานที และสิงอํานวยความสะดวก  ด้านการวดัและประเมินผล 
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โดยรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั และในส่วนความคดิเหน็ของผู้สอนทีมต่ีอการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรก็มี
ความเหน็ไปในทศิทางทีดต่ีอหลกัสูตรทั งนีเนืองจากหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม ต่อวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย
ของการจดัทาํหลกัสตูร ศศ.บ. ผูนํ้านนัทนาการ ทีมุ่งเน้นในเรืองของการสรา้งผูนํ้านันทนาการ มกีารกําหนดทั ง
ในสว่นของทฤษฎแีละปฏบิตัติรงตามบรบิทของสงัคม หลกัสตูร มรีายวชิาทีครอบคลุมเนือหา ทฤษฎ ีสรา้งความ
เป็นผู้นํานันทนาการ จนถงึเกดิความชํานาญและเขา้ใจศาสตร์วชิา มคีวามเหมาะสมต่อการนําไปใชใ้นวชิาชพี
ของผูนํ้านันทนาการจรงิ ทําใหน้ิสติไดนํ้าความรูค้วามสามารถ จากการเรยีนในชั นเรยีนไปปรบัประยุกต์ใชใ้น
การทํางาน ด้านผูส้อนกม็กีารสอนใหนิ้สติรูจ้กัคดิ วเิคราะหแ์ละแก้ไขปญัหาอย่างเป็นระบบ เพราะในการเรยีน
การสอนได้มกีารฝึกปฏบิตัิ ในส่วนการจดัอุปกรณ์การเรยีนการสอนมเีพยีงพอกบัจํานวนผู้เรียนและมีแหล่ง
สาํหรบัการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทีมคีวามพรอ้มและเพยีงพอ การวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสม เพราะว่า ใน
หลกัสูตร ศศ.บ. ผู้นํานันทนาการ มีการชีแจงเกณฑ์การประเมินทีชัดเจนและเหมาะสม พร้อมทั งชีแจงใน
รายละเอยีดทีใชใ้นการประเมนิ สอดคลอ้งกบังานิวจิยัของ ดวงพร วงศฟ์กั. (2553). ไดท้าํการวจิยัเพือศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา ในเขต
ภาคกลาง ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรของสถาบนัการพล
ศกึษาในเขตภาคกลาง ปีการศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของบ สขุมุ อน้ขวญัเมอืง. (2553). ไดว้จิยัเพือศกึษาและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาทีมต่ีอ
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัพบว่า 
นักศกึษาทีมต่ีอการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรของสถาบนัการพลศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปี
การศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.92 
และ 0.56 ตามลาํดบั นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทนงศกัดิ I ทองศรสีุข. (2548). ไดท้ําการวจิยัเรือง
ความคดิเหน็ของนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชั นสงู วชิาเอกพลศกึษา วทิยาลยัพลศกึษาเขต
ภาคเหนือ ผลการวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของนักศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาขั นสงู วชิาเอกพล
ศกึษา วทิยาลยัพลศกึษาเขตพลศกึษาเขตภาคเหนือ ทีมต่ีอการเรยีนการสอนวชิามวยไทย 1) ดา้นจุดมุ่งหมาย
และวธิกีารสอน นกัศกึษาชายเหน็ดว้ยมากทีสดุ และนกัศกึษาหญงิ เหน็ดว้ยมาก 2) ดา้นครผููส้อน นกัศกึษาชาย
เหน็ดว้ยมาก และนักศกึษาหญงิเหน็ดว้ยมาก 3) ดา้นนักศกึษา นักศกึษาชายเหน็ดว้ยมาก และนักศกึษาหญงิ
เหน็ดว้ยมาก 3) ดา้นสถานทีและอุปกรณ์ นักศกึษาชายเหน็ดว้ยมาก และนักศกึษาหญงิเหน็ดว้ยมาก 4) ดา้น
วดัผลและประเมนิผล นกัศกึษาชายเหน็ดว้ยมาก และนกัศกึษาหญงิเหน็ดว้ยมาก  
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